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“此贼故智,有时疾驰狂奔, 日行百余里, 连数日不少停歇;有时盘于百余里之内, 如蚁旋磨, 忽左
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忽右。贼中相传秘诀曰: `多打几个圈,官兵之追者自疲矣。’ ”毛泽东早年曾研读过曾氏《家书》,对
太平军、捻军的作战方式,对曾国藩的用兵韬略均作了吸纳。 毛泽东在总结游击战经验时, 除“十
六字诀”外,还提出: “固定区域的割据, 用波浪式的推进政策。 强敌跟追,用盘旋式的打圈子政
策。”其实, “打圈子政策”就是历来农民战争的传统战法。
毛泽东读史书时对战争描写最为兴趣,他在读书时常有批注, 如“孙膑,攻魏救赵, 因败魏军,
千古高手”; “臧质,一解汝南之围,二胜盱眙之敌,三克刘劭之逆”; “刘 ,内线作战,以寡对众,以
弱敌强而取胜, `可谓奇矣’ ”; “后唐灭梁说明: `审机独断,往往成功’ ”; “契丹善用`诱敌深入,聚





验, 如,孙子兵法中的“以逸待劳”, “避其锐气, 击其惰归”, “攻其不备, 出其不意”, “知彼知己,百
































































































提出游击战的十六字诀: “敌进我退, 敌驻我扰, 敌疲我打,敌退我追。”这一基本游击战术,既是过
去农民战争的经验总结,也是从实际斗争中探索出来的。
井冈山上有个叫朱孔阳的, 在毛泽东上井冈山之前就在当地占山为王。 他对付官军的口诀
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转移。
1947年 3月解放军撤出延安前后,西北战场继续采取积极防御的战略和带游击性的“蘑菇”



























前者主要体现进攻性, 后者主要体现运动性,两者不可分割。 一切“走”都是为着“打”。 “走”才能
将敌人陷于不利的境地,创造有利于我军的条件。 “走”才能调动敌人的部署,改变我军所处的不
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军的没有明显的差别, 每到一地,往往引起当地群众的恐慌,加上部队作战失利, 补给缺乏, 因此
士气不振,纪律松驰,不时发生侵犯农民利益的现象。针对这种情况,毛泽东宣布了三条纪律:第
一,行动听指挥;第二, 不拿群众一个红薯; 第三,打土豪要归公。 1927年底,毛泽东在宁冈县砻市
总结工农革命军攻占茶陵一个多月后的经验教训,宣布了工农革命军的三大任务:一、打仗消灭
敌人;二、打土豪筹款子;三、做群众工作。 1928年,毛泽东在遂川针对部队与群众关系方面暴露
的问题, 提出了六项注意:一、上门板; 二、捆铺草;三、说话和气; 四、买卖公平;五、借东西要还;
六、损坏东西要赔。当部队奇袭新城成功后, 俘虏了不少敌人。但在押运俘虏返回茅坪途中,发生
了打骂俘虏的现象。回到茅坪以后,毛泽东在有俘虏参加的军民大会上, 宣布了对俘虏的政策:
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